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  “ชีวิตคืออนุกรมของความทุกข์ ที่จะไหลเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่อง” ชวนทำาให้การอ่านหนังสือ “เที่ยวไปในใจตัว” ซึ่ง
เปน็คำาโปรยของเลม่นี ้ทีไ่มใ่ชเ่ปน็เพยีงหนงัสอืคูม่อืทอ่งเทีย่วอยา่งเชน่ทีม่กัพบเหน็กนัทัว่ไป เนือ่งจากผูเ้ขยีนเปน็จติแพทยแ์ละ
เป็นนักเขียนด้วย จึงทำาให้หนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดา นอกจากนี้ประสบการณ์การอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์ค่อนข้างมากของ
ผู้เขียน จึงช่วยเติมแต่งอรรถรสจินตนาการของผู้อ่านให้ร่วมไปกับการท่องเที่ยวตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ 
  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย อิสราเอล เอสโตเนีย สาธารณรัฐเช็ก และฝรั่งเศส 
ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ต้นกำาเนิดของอารยธรรมตะวันตกจำานวนทั้งสิ้น 10 เมืองที่หลายเมืองแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน 
ในแตล่ะสถานทีท่ีไ่ปเยอืนผูเ้ขยีนเริม่ตน้ดว้ยการเกริน่นำาประวตัศิาสตรข์องเมอืง เพือ่เชือ่มโยงสถานทีก่บัประวตัศิาสตรไ์ปดว้ย
กัน ทำาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพการก่อกำาเนิดของอารยธรรม การถูกรุกราน และการล่มสลายของอาณาจักร รวมถึงการส่งผล 
กระทบต่อกันและกัน 
  การเดินทางเริ่มจากประเทศโครเอเชีย  ตั้งต้นที่  (1)  เมืองพูลา  (Pula)  ริมฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตอนเหนือของ
ประเทศ เมืองนี้เคยเป็นของอาณาจักรโรมันมาก่อน จึงมีสถานที่โบราณสมัยโรมันให้ชม (2)เมือง ดูบรอฟนิก(Dubrovnik) 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 1979 เมืองเก่านี้มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ กำาแพงเมือง ถนนสายกลาง ท่าเรือ 
และโบราณสถาน และยังมีเมืองชายทะเล ชื่อ โอบาเทีย ที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนจิตใจอีกแห่งด้วย 
  ถัดมาเป็นประเทศอิสราเอลที่เข้มงวดมากในเรื่องการควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว  เมืองแรกที่เยือน คือ  (3) 
เมอืงมาซาดา (Masada) แถบชายฝัง่เดดซทีีเ่หน็เพียงแคส่นี้ำาตาลของพืน้ดนิ และสคีรามของน้ำากบัฟา้เทา่นัน้ ตวัเมอืงตัง้อยูส่งู
กว่าระดับพื้นดินมาก ต้องนั่งรถเคเบิลขึ้นไปชมวิวทะเลแห่งความตาย เมืองที่สองที่เยือน คือ (4) เมืองเคซาเรีย (Caesaria) 
ซึง่เปน็เมอืงโบราณ มแีหลง่โบราณสถานทีส่มบรูณ ์ชือ่เมอืงถกูตัง้ขึน้เพือ่เปน็เกยีรตแิกจ่กัรพรรดอิอกสัตสั ซซีาร ์สถานทีเ่ทีย่วที่
สำาคญั คอื ทา่เรอื เมอืงเคซาเรยีไดร้บัอทิธพิลสถาปตัยกรรมแบบโรมนัไมว่า่จะเปน็บา้นเรอืน ทางระบายน้ำา ตลาด และโรงอาบน้ำา 
ถัดไปเป็นเมืองเก่า เยรูซาเล็ม (Jerusalem) สถานที่มหัศจรรย์ของการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา คือ อิสลาม และคริสต์ 
  เมือ่เดนิทางมาถงึประเทศเอสโตเนยี เริม่ที ่(5) เมอืงทารท์ ู(Tartu) เมอืงเลก็ ๆ  ทมีอีดตีใหเ้รยีนรู ้เปน็เมอืงเงยีบสงบ 
ที่พร้อมด้วยเรื่องราวผ่านทางศิลปะ  พิพิธภัณฑ์  แล้วจึงมาเล่าถึงเมืองหลวง  (6)  เมืองทาลลินน์  (Tallinn)  ที่ใช้เครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยีสูงเมืองหน่ึง  แบ่งเป็นเขตเมืองใหม่  และเมืองเก่าที่ประกอบด้วยศาลากลางพร้อมหอนาฬิกา  ลานจัตุรัสกว้าง
กลางเมืองที่มีร้านค้ารายรอบ โบสถ์สำาคัญ ซากกำาแพงเมืองและป้อมปราการ และพิพิธภัณฑ์ 
  สำาหรับสาธารณรัฐเช็ก ผู้เขียนได้เยือน (7) เมืองเซกีคุมลอฟ (Cesky Krumlov) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางตอนใต้ 
เป็นเมืองเล็ก ๆ ถนนเส้นเล็ก ๆ ให้เดินชมปราสาทบนภูเขาริมน้ำาซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 และ (8) เมืองปราก 
(Praque) ซึง่หากเปรยีบเมอืงเซกคีมุลอฟเปน็เมอืงเทพนยิาย เมอืงปรากกต็อ้งเปน็เมอืงเทพยดา เนือ่งจากมปีราสาทขนาดใหญ่
สูงเทียมฟ้าบนภูเขาสูง ริมแม่น้ำาที่รายล้อมด้วยกำาแพงเมือง พร้อมด้วยโบสถ์เก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 11 สุสาน และพิพิธภัณฑ์ 
  ประเทศสุดท้ายที่เยือนคือ ประเทศฝรั่งเศส (9) เมืองมงต์ แซงต์ มิแชล (Mont St. Michel) เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มี
ปราสาทขนาดใหญ่บนพื้นที่ราบริมทะเลที่น้ำาท่วมไม่ถึง รายล้อมด้วยป่าช้าและภูเขาหิน ปราสาทตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาด
มหึมา  ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  1979  มีการสร้างถนนมายังเกาะเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำาท่วม  (10)  ลุ่มน้ำาลัวร์ 
(Loir) แหล่งรวมอารยธรรมของชาวเคลต์ โรมันและนอร์ดิก เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์เจ้าครองนครจำานวนมาก ที่ผู้เขียน
แวะเยือน ได้แก่ ปราสาท 3 หลัง คือ อองบัวซ์ (Amboise) เชอนงโซ (Chenonceaux) และซองบอร์ (Chambord) 
  ในแตล่ะเมอืงทีผู่เ้ขยีนไปเยอืนนัน้ สิง่ทีน่อกเหนอืไปจากการทอ่งเทีย่ว คอื การสอดแทรกความรูด้า้นจติวทิยา เปรยีบ
เสมือนการดูใจตนเองไปกับแต่ละถิ่นที่ได้เยือน อย่างเช่นที่เมืองพูลา “จิตวิเคราะห์เชื่อว่า คนเราจะรักคนอื่นได้ต้องรักตนเอง
เป็นอย่างแรก และรักให้มากพอด้วย...จึงสามารถขยายพรมแดนของตนเองออกไปครอบคลุมคนอื่น ๆ  ที่เรารัก” นับเป็นการ
สอดแทรกแนวความคิดที่ต่างไปจากหนังสือท่องเที่ยวอื่น  จึงบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่บอกเล่าเรื่องราวของการเดินทาง
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ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ของเมืองเพียงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังได้ผนวกกับการพรรณนาเนื้อความพร้อมเกร็ดเรื่องราวจาก
หนงัสอืและภาพยนตรก์ช็ว่ยตอ่ยอดความรูข้องผูอ้า่นเพิม่เตมิยิง่ขึน้ ดงัคำากลา่วในตอนหนึง่ของหนงัสอื วา่ “การกำาหนดจติใจ
และชีวิต ด้วยการยอมรับความจริงว่าทุกเรื่องมีเหตุปัจจัย เราจะยอมรับผลของการกระทำาหรือจะตีโพยตีพายกับมันก็แล้วแต่
เราเป็นผู้เลือก”   
